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ХРОНИКА
КаленДарь ВыстаВоК и КонФеренций по нК в 2016 г.
Дата
место
проведения
название
23–25 марта львов, Украина
5-я специализированная выставка «металл. оборудова-
ние. инструмент–2016»
29–31 марта Киев, Украина
3-я международная специализированная выставка «Киев-
ская техническая ярмарка–2016»
11–14 апреля луизианна, сШа
25-й исследовательский симпозиум американского обще-
ства по неразрушающему контролю
27–29 апреля астана, Казахстан
Казахстанская международная выставка «неразрушаю-
щий контроль и техническая диагностика»
17–19 мая мендзыздрое, польша
22-я научно-техническая конференция сварщиков «про-
гресс, инновации и требования к качеству в сварочных 
процессах»
27–29 мая запорожье, Украина Выставка «машиностроение. металлургия»
13–15 июня Киев, Украина
международная конференция «современные технологии 
сварки»
13–17 июня мюнхен, Германия
19-я международная выставка и конференция по неразру-
шающему конролю NDT
6–8 сентября екатеринбург, россия
международная специализированная выставка приборов 
и оборудования для промышленного неразрушающего 
контроля «Дефектоскопия»
13-15 сентября париж, Франция
ESOPE-2015 «строительство и ресурс оборудования, 
работающего под давлением. Главные проблемы»
19–23 сентября одесса, Украина
8-я международная конференция «математическое моде-
лирование и информационные технологии»
20–23 сентября
место проведения 
будет уточнено
16-я международная научно–практическая конференция 
с действующими семинарами «Качество, стандартизация, 
контроль: теория и практика»
21–23 сентября одесса, Украина
международная научно-практическая конференция 
«новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и 
энергосбережении»
4–7 октября
Краматорск, 
Донецкая обл., Украина
4-я международная научно-техническая конференция 
«сварка и родственные технологии: перспективы развития»
18–20 октября сосновице, польша
международная конференция «технологии XXI века» 
одновременно с выставкой «Expowelding-2016»
22–25 ноября Киев, Украина XV международный промышленный форум–2016
